






Jaco: lrimeslre Una pelet
FtMra: semestre !,tiO •
Se publica 101 Jueves
....
cias ha\an tenido durante pi úl-
limo tri..niu ,1 llegar a la fronlrr:'!
o pUf'rlO e!lp:;¡ñol, y, df'spue;:, que
los derf'cllnS s(' rf·,,·isarún por quin-
quellios, ti fi" fÍe rei<lciollarlos
COIl Ih allt'raciones que eu dil,bos
pf'riodo~ hayan tenido los valorl"s
quP sirvieran de base a su sf'lhla-
mif'nlo.
y quién, sin lemor a ('quÍ\'ocar
Sf', Jllll'clf' decir rual ha sido f'1 pl'o.
lIlf'diu, anlt> 135 mas dispar:n3·las
fluctuaciones qllf' lofios Ilf'mos cn
IIlI'IIIaill'l. f'1I los prt'cios dr las
lIlf'rca rl cias?
PI'obado que el l!efl'cto PS(,¡ Pll
.;;tI ori[!f'Il, allí. puP~, ut'bi;¡ :1I'udi,'-
s(' a lif'rnpo y ,:,U PSIH>r<lr 3 úl.illla
hora, cuaudo viendo spriamPlllc
arnf'IIHZadOs sus Illf'i0I'P1l \'alllr~s
(mucho;; If' Ilamall pI ar.H1c('1 dI' la
r'liu" v ('1 hanlbrl') surl!/' ,>1 d,'~-. ,.
1:lllllrlllu v con 1~1 1:1 Jl"Ptf':-olll.
La Jllnia dp. .\r"lFIPf'It's ) Valo
rariorll"s h:l lfll'minalio i'1I nli~i",,;
f'1 iorurme--, ohra 1'11 flIHII'[" clt-I Go
hil'rnoj 11 l'II:l!I¡~~ Jlrf'[!llllfa.; !lpb'l'
1'1 misalfl H' 11' h'ill h"I'ho, ll~f "11
,,1 Con.!!re"ft ('IIJllO fin pi :-'1'tI¡),lo,
ha eOllip:ot:llln 1'011 rllUI'IJ .. h dlilid"d
JH'ro .. ill orrt'(,f'r u;ul; Ili adqOlil"il',
por ~It partt>, pI n,/-'Illll' ('uUlllrnmi
~O, Vl'rl"mns 111 (¡Of> 1'11 dl'lillid\":'!
rf" ..uf'I\'e.
Feliciano Lacasl1
JI&C8' Ditiembre de 1921
... .._" •• 0
AnunCIOI " comUOlCldo6 ~ J1 ti
ci08 convencíollales
No ~ deHlelven origlllale3, ¡li
se publicar. ninguoo que no ~.P
nrmado.
PI'NTO DE SUSCRIPCIC:-'
.. .. 11.~~~~~~C;,_;,a~lI;,c~'~I;,a~j;,'o;;r;";,n;;,;;ú,;,m;;,;,' ",;3;;',;,';,l,;,m:,;,:;p,;,r,;,":."-:...'a.. ~.. ::
~~.. Tod.l. d" t_ COTrellpOD euCI& a nneat.ro ..i..
f ~ administrador y
"'g
EL SE;\;OR
IfIS próximos CllIISf'jOS de ~Iifli"l­
(rus, ha df' ser, tamhit'n, ClI:tlILO a
la COllslilUcilln del IIUP\,O arancel
se refiprf', si allles tle ponerlo ell
\'ig\.lr se hilll dI" salvar I¡J multilud
de f'scollo"i ('011 qut' parece Iro-
l)Pza r.
IlItenlar lIt'\"arlo a las enrtes,
como se h.. insifluado, es pUlIlO
ffii'nOS que imp05iblf'; a tallto
f'quivaldria discutir partida I)or
parlid3, cuma a selllPnci¡¡r1n dI'
IIlUf'rte IlnlPS dI" su publicación
Prf'rt"rible hulliera ~ido Ildl'l!tII-
larse ti los 3colltf'cirnif'1l10S, enr
lando 1"\ rnai dI" 'r"h, y 110 huhil"
ramos IIt'g<lclo a la silUacirllr qllf'
Indo" laml·ot311l1IS. DI" ulla par·
lf', se impone rnodilicar la JUII-
la lit> Arallcrles v Valnracillllt"S, e>1I
(~uya 9rA'A!lizlt('i;11l el R. 0, dr 2 dI'
Ellero de 1919, 110 I"PSpUlldl> .11
!JUI'VlI de:;f'Il\'olvimif'lll11 llf' la ri-
qurza, por no haHarSI"IJ,"hidarlH'Il-
11' f'quilihrarlo:, l:uall(OS ra('lnr·p, ill-
tP~r(j1l 1:1 pr"duc('ión. la iud" Iria
v 1'1 cnmcl'pill, Y d,· nlra, la 1,'"
'\1' B'l:'f'" ¡Jf' 20 dI' ~;lr1.fl di' 190fl,
mu)' f'1l cnll~flll:III1'ia 'lHiz~ .. ('IOn 111s
1l1'cl'llidadf's de aqlll'l (,lllOlH'I'';J
hoy resuha inauallulhl(' (ltl 1¡rIPtll'
SII.'O m:'\:; I''';Pflf'ialf's f'XII'f'mO¡¡, EIl ('1
aparlado H IIp 1:1 b<lsl' ruarla, :-11'
f11'tl'rrnina que 1'1 valur qllf' "rr"i-
rfl ele bllSf' p<lra fijar los d,'rPl'hos




JIlP\P¡: 29 Dirit'lllbrelie 19'21
CONroRTADO CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
y Ira taJos lIerJiafl toda su .. fica-
cia; cOllcerlados lHljO lo:; rnpjores
auslJieillS, en Jpocas que nada ha-
cia l)red~cir taulas y tantas sat'u-
diJas cornil hemos surrido. la lelra
de 105 ndslnus lPuia rllrznsamPnle
que sucumbir 3 merced de la~
ci rcu l1:;la 11 cias,
Pt'ro 1" mas tri"lte, es, quP na
)'a lIe~ado UII momPlIln t'n qUf'
oficialmente St' 1I0S (t¡'clara que
vamos a crear 1I11"\'(lS mt'n'ados,
donde nllf'''frus IlI"utluctns tellgan
facil salilla. p" Ira resultar para·
dó~ico, t!u vt'rtlall; pel'll la IYIÍ .. rna
df'claraciflU 'nillh(('I"ial, lou!!.1 ~i
eSO!llluevos mf'rCadll~qlle hoy bus·
cam(>s pudiprall irnpruvi~¡¡r.;e, 110
deja de ser llfl recollllcimirlllO ex-
preso de yerros pasados a lOS qlle
)'3 tal' acoslumbrado!> nos tienen
IIU"Slros ~nhrr"<HlIP'l, TUII ¡llf'P-
la, tall froCaliallll, hll ... itlo, por Jo
visto, la f!f'.;ti¡)n ¡Jf' quicIlP.~ Clln illl
lf'riqridad hurl PlIll'lHlidl1 t'1I f'$tos
aSllnll)s.
F,>lizmf'nrr, ,·p~"llt;l, h<l~, 1-'1 )Ii
f1iSlf'ri'l di' [,l;ldll Ulla dI" la" p,'i.
Inpra,.¡ rl;:!:ura"i dI' la jU\'PlIlllcl e:i-
peñola, y, delldf' IUI'llu, PII f'1 le-
1"1"110 p"lItiro, dó' lalt 1Il:1~ cll"aci.
ladas,! IIUE' COn m~:-\ ¡ílulos pU('-
den elllt"IHler en tan dt'lic'atla un
tcrl3,
ObjNo 4e prererente atenció" en
D. Manuel Diez Lapetra
FALLECiÓ EN JACA EL DI~ 27 DEL ACTUAL A LOS 59 AÑOS DE EDAD





Sus apenados esposa Doña Alfonsa Regot: hijo D. Manuel; hija polllica Doña Isabel Lapiezaj hermano D. Eduardo; her·
manos pollticos, líos, primos, demás parientes y su socio O. Ramón Cajal
Tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacionados t·,n dolorosa pérdida, suplicándoles
oraciones por el eterno descanso del alma del finado, favor que agradecerán.
Jaca y Diciembre de 1921
Con la Iirgada a ~ladrlft del de-
legado francés, las relaríono;:s co-
mcrriales frallco-hispanas entran
en ulla nuc\'a fas(" a nuestro jui-
cio la mas inleresallte de CU3111as
se hall reghMado en los IJltiOIOS
mf'ses. Pues cnn ser vt'rr1adera-
mente excepcional aquel Illomen-
to en que suq;ió la ruptura, por
no ser deci!:ii\'ll a nuestra vida ill-
terna, !Ji si'luiera pudo fiorpren-
der a quien, 1I partir del mes de
febrero, ha)'8 se,uido los derrute·
ros arancelarios de :Hr.bo.5 paises,
A pesar tic todo, si eu las con-
vers<6ciones quP ahora se illician-
)" 'lile en lo poco que vaynrnos sa-
biendo comenlllrernos deSflf' eslas
rn ism as col um naS-IIf'g'D el Gnbier·
no a definir lo que b<ljo este as-
pecto qur uos ocupa, ha d~ ser
nuestra fUlura pldldc3 illterflacio·
nal, mlleho habl'Íamos adelarll'Hlo.
IndudablemeIHf', mucho, pues he-
mo.. necesitado las más duras lec-
cioll"~ de la ad\'Hsitlad para con-
V{"llcp.rno& que 110 podfamns sp~uir
como hasta di' ahnra: de prórroga
en prórroga, nue5lrOl eon,enio5
•


















































Loe o.priobo¡ alocadol de la Fortona
se han dejado aeotir este ..00 por loe
riacos elevados de elhs monhllas. Y
bati.,odo e08 ala. invieiblea, oon rnmo
res de vro, viuieron a posarae en las
mano! de moseu Ricardo Margal&jo,
llaoerdot.. del pnebleoito de Lanlla.,
MaSen Rieado pidió a la Ciodad de
Camb6 un vigé.imo. del que DO ha da*
do partiolpaclÓn alguoa, 111 0011 ar-
chiVÓ btlBosmaDte aio siquiefllDirar el
Ilmpit.loo número qne mis tarde babía
de traer a aUII bolsilloe elol oiocoent8
mil durol, con que le h. obeeqDiado el
teroer premio,
¡Cinonenta mil dBro5t Le pareoía al
masen noa leyenda impolible, cuando
..Iguiac le adelant.ó la notioia, recibida
ao Hieaoas t.elegr'&camente, Por .10,
nna yea convencido de lO antentioi·
dad, exolamaba. oomo delirando: t:¡Dios
mío, qne borrachera de dinerol ..
Sí, mulen RioJ.rdo¡ DOI. apreoi'ble
borraohera de dOloientaa ciouenta mil
pesetaB, capAZ de tnrbar la mente mb
aentada.
y acalo babr' que oOllmen.ar 11. oreer
aqnal10 de qne la vida cobra y p.ga a
los míserOl! homanos. Por t'O, ooando
alguien, can medial canall." a'Jllsigoe
elevar l!1 al.blr de en. riqoes:ae sobre
el eudor explotado de la. v¡ef.imae, la
viene de improvi.o ona daagraoia l ya
en IUI io'eUlel O ya aO lID fa.milta; y
eS,I. vida IIne cobre. Y, por el oontra-
rio, onando ano .a eilenoio, olcora-
mente, vive paoieot.emect.e .ntre pri·
vaciooe., no digo ya n.oetidadee-atlo-
qoe la privaoióo y" la neGeeidad vao
hermaoadu---se llega un bn.o d(a a
101l poertu la Fort.uoa, en cnalquiera
de IU8 a~peoto.; y el la ... i<ta que paga,
Somo! infinitos los seres que teo,-
mas dereoho a dudar de elta teorfa;
paro nlted, moten Rioardo. DO t.iena
ya tal dereoho, iauoqn. todo. renno·
oiariamo' • él por UDS cinOGenw mil
dorOl Con qn. I1 vida ...ian. a pagarle
las privaoione. de In vivirl ¡P.labra!
GUARIDO
Sallent ~7 Dioiembre de 19U
UN VIGÉSimo DEL lElGElD
l~ umom
DEl PREMIO GORDO
La preclla de Valladolid publica 101
aigDiente! detall el aoer~a del t:gordo.
de eate afta:
Sobre l. pill.
Ayer, ouando e.tábamOll ordenaodo
lall informaclooes looale_ d. primera
bora y pensábamos en la fortuna de
1(16 catalsoell, qne ae bao llevado la
mayor parte del dinero de la Lot.erfa
de NaVidad, nos ananoian nna viaita,
Pronr.o el vi~ltaDLe Doa dice jovial-
mente:
- Ultedee oreer'o queel'gordo. le
10 han llevado loa catalADes, y vengo
• eacarles a oaLedea de nn error, di-
ciéodole. que el oodiciado premio ..tá
eD Valladolid. Quid por br-eve tiem-
tiempo, pero eat' entra Do.otros:
!diramo. al "ilitaote para MoveD-
oerGo. de qne DO .e t.r.ta d. no 1000 o
un bromiata, y jI, qnecomprende 0081'
trI. dada, nos dic..
- Puedeo ir a.tede. al priecipal de-
reoha del número 2) d.la A,unida de
AlioDllO XIII, y allt enoontrarán la io-
formación del dia; Ile la pnede propor-
oionar l. seftorita qDe haofl dos dl.1
annoció 1101' pérdid. eo (El Nort. de
Ca.tilla•.
La dDda p.r.i...., pelO .1 r.p6rlolr
JoaquiD Ctlma
M.ulFO 1Il1lO101l.1lI
S. 1\. MoUso "arisero
y Luz Eléctrica de Jaca
Se poDe ID CODoclmieow de 101 _6orea
IceioDuus de accioDea prt(lrffI1tI que de.-
de I .. de Euero, los dial laborables de 10 •
13, le clojl!trin 101 rtt¡alrdot pro.iaillOlles
por 100lllalol d..DDiU.os, lboDiodoae.1 mi.·
mo tiempo el ¡oter" correapoodiente
También le pagarA: el eupbo D.o 7 de 1'1
obllglCiODeI, .eacimieoto 31 Diciembre 1911
Jae. i7 de lJicipmbre de 191t.-&I Ge·
reale,~ Pouo.
•
Teniente Coronel del Batal!ón l':r.pe·
dioiouario d~ O.lioia y qoe, aegllra·
meutE', a elttu horu habrán sido f.-
didOl por ODestroa Bold.dos entre lie-
rrochea de alegria y agradeoimieoT.o
.1 poeblo de J.c.... 00 ha terminado.
No, no ha terminado tar;. simpática
eruuda. Todavíll hay una agrupaoión
artística t.eatral. forw'adtl. por aooioa
d!!'1 Cuino llL" UnIón Jaqu6@a" que
m~ftaoa, dla 30, orgaolzlln nntl. fnn-
alón magoa dedl· ad. a felllejar y ob-
~eqlllar a t.Odo8 1011 hljolll de Jaca y
qUILltoll e la oiodad, que "Irvan en
oual ..sqnulra de 10$ bl:\.tlllones y regi-
mientos que loto,,:mente 8e halleu \Jo
Ardea, ofreut1& ellpeoial y partiou ,ar
dedicada e:a:oluslVllmente • ellol, al
igual que otros muchoe poeblol y oio·
dad611, Quienes llevad 01 d. no oarifto
quid egoista, pero lógico y natnra!,
mimaD a llU!'! bijo~ sing"lar y Bolameo-
to como lo hacen las madreil respeoto
de 101 .!íoy08.
Ede es el 80 de l. {enoión yel des-
tino que tendrán 1011 ingrellofl que fin
ella se recanden, para lo oual 8e supli-
01\ a todas llU tamHjas do vecioos de
Jaoa que teogan bij08 Bold.dol eo
Africl, que Ele pro~enten • la mayor
br vedad en la cODlar-jed. del CUino
IolL. Uoíóo Jaqueuft, Ilotifioando el
nombre del aoldaJo, regimiento donde
I!ine y parte marroquí doode ae en-
oueotre, oon el fin de ea.ber a puut.o
fijo el lJúmerO de los que hall de ler
obl!equiadoa, para repartir eotre ellos
la oantldad I/quida de lo que 8~ reoau-
d••
Como organiuda por y p.r' los hi·
jos de Jaoa y vecinos de lID aindad se
eilpen urá mirada con IIlmpatia, cor-
fiando en qne el pOt>blo aoudlrá en ma·
lla y. que para lOS bijos le dedioa.
L. banda mUnicipal, ansiOla de dar
la mayor brillantez al aoto, ee ha ofre'
cido 81!pontlÍnea y grat.nitamente, y.
qne la banda milit.ar fué galantemen-
te oedida por las dignaa antoridades
militare~ para 1.. ant.erlOres fnDoioD"
por trat.arse del a"gimienr.o de Galioia
a qui.o iban deJt.lnada. loa obileqnlo~,
y que, legQrament~, la hubieaen aedi·
do ooa vez mlÍ8 &i allí le lel bubiera
ro~ado.
El programa el ext.enlo y atrevido.
Nada menOs qoe 11&1 Sellor FeDdal"
de Dioenta, 8e lleva ent.re m.n08j pe-
ro la competen Ola y. de..aoltrada 6D
anteriores ohr.. por 1118 dllltioguidaa
se8.ontu y simpátioos act.O:ee qoe la
delempeilan y el ent.,.iallmo CaD qoe
la han estodlado, e8 nua prelnda legn-
r. de la acertada representaoión en SOIl
respeotivos y difioiles papeles y ha'ta
de loa nutridOtt aplanlol qne bao de re-
oibir. Do"ainet.es, t:Rolloar despierto.
de Emilio Mnao y (La Cridnr... de
R.moa CITrIÓO, serán el epilogo de
tan Ilgradl\ble Ve¡adli.
Uu aplaUli'O mprecen aotoa de est.a
n&tural ...za, llellO~ de oUlllo bacla elol
v",lerOllO.:! jo.",oes que vieron por pri·
mer&. vt'z Hl~ ojos el olelo ptlti~imo
de ellta ber"Oo". ciudad, el de aqullos
que, re~ldiendo aquí ¡tUI amado. pa-
dre!', eUilpiran 101 momeotOI de abra-
Ztlr a Ina familia!', pero que, amant.es
aote r.odo de Sil patria pelelln valero-
..ment. por el boncr de u inmaonJa.
da bandera.
B. LoiJ.
El, AGm~mO m SOlDADO
La oampafta noble y altru¡eta que,
d11tlloOte el prelente mefl,ae ba empren·
dl,lo en pro del IIAguinaldo del solda-
do" y que despnés de reo.Dlladas trea
0011 peaetu faerao 8otr.gadu al aeDor
26 de Dioiembre de 1921.
tlcD~ que agradecer & eatl'! Gobierull he·
terogéneo formadu por el ::ir. Maura,
qU~ DO ~8be o DO qoiere e.;lar a la lulu-
ra de 188 cirounst.ancias J que vive por
tll medio Lle loa demás a aceptar rea-
PODlIsbilídades. .
Abora van a IDlCi8tse conver88CIO·
ne. para reanudar nuestras relaciones
comerciales con F:'ancia y pr6ximaute
a medIados de semaoa 116 encontrar! en
t'sta Corte UD técnico frlluré~ para rPI·
nudar 188 otgoc.aciooea qu .. qUl"1IlfOD
rota9 el día 9 del actual.
No ~, clertbmeol~. lo O'lf'j' r para
tratar qne parle de la PreuI'8 fraOCf'H8
Mil lIeol' dO' impr(lpf'ftOB y de 10l'Ult08.
:olIO f'oobargn, por ptlrte oel Gubll~roo
p-p"o·d, hllY buen deBeO y ,!i éste DO
flllt8 fin 10.. negociadores franceses DO
ha dI' ser dIficil llegar a UD aouerdo
\'6otajvt-o pa:. ambas partes aoutra-
tantee.
r.hentras tanto, se ha logrado que
UD pais'de la l!:urop... Ceotrdl, coo el
que SI' e~tá al babia para la conclusión
de uo convenio de carácter comercial,
admita eu oondiclOnes h,vorable8 la eo-'
trada en él de uoa grao partída de na.-
ranjaA, caD lo cual queda muy amino-
rado el dafto que la con~ucta del Go-
bierno fU,octd causaba á :::aestra pro-
docci(ln levantina.
Mif'otru.e prepara el trabajo para
la próxima legislatura y contlDús eo
Marru"cos la ICClón de nuestras arma",
momentáoeameote I'uepeodlda por la
felitividad de Pascuas, nuestros pollti-
eOllae dedican al di,,(rute del pavn de
Navidad, no enVidiados y. pio duda, no
envidiosDa d~ los que tlcoeo en sus ma-
oo~ l.ll rieodas del Poder.
y ella actitud tiene una ('xplicación
fácil. Todo lo que blCleran ahora pira
derribar al Gobleroo ee volvería eo su
dafto, porque UOa r,nsis acalla se reaol-
viera fnorablemente para el Sr. Mau-
ra, daodo pretexto para un decreto de
disolución en pruvecbo del actual Pte
8idente del Oootejo.
En cambio, una colaboració~ parla·
mentaria como la que vi('ue teniendo 111
Gobleroo por parte de 118 opoillciooea
gubernamentales, al faCIlitar la apro-
bacl()o de ciertu leyes de cadcter eco-
oómico, contrlbnyendo a que. eo uo
día no lejano, tao nO lejano que no re-
baená del 31 de Marzo, quede expedi-
ta la regla prerrogativa pua ree..,lver
reSpEcto a uo cam~io de política, qua
los liberales estiman le aprovechará,
auo cuando loa cooservadorel-Y como
consecuencia de la votación recaída en
el Congreso en el proye~to de ordena-
ción bancaria-optan también 6 la IIn-
ceaion, iundáudoee eo que reprell60tan
la mayo~ fue:za parlamentaria y eu la
coheeión y disciplina de que hao dado
mne.,tras.
P('ro del dicho al hecho hay un gran
trecho y lo cierto es que,;i dentro de
la conceotraeióu libelal d('jol mucbo qua
desear eso c!e la armonía, no ell meDOS
Cl6rtC' que eutre 108 CODllerval1ol'e"l UO
68 tampoco oro todo lo que reluc!', auu-
qu¡, las aparie:Jcias digbn lu cont.rario.
y es que la cri¡;ia de 108 partldv8 COll-
titJv:a Con grave daflo para la obra de
G. bit'ruo que oeaesitamo. deadeel1914
aca, en cuyo lapso de tiempo, por unas
u otra!> causa~, 00 hubo lituacíóo que







La:> Oorte,. finllpeodieroo PUIl lIeeionelil
después do l:Iprobane el proyecto de
ordenación banoaria y de dpdlcar UD
largo y 6iteril debate al probl('ma de
M::.rrUecD8.
El int.. rr-goo v.. a 8f'r más larg-o de
h. l.Iu .. se IIosp...chaba y dP 1" que bacía
e"llf'rar el \le8('0 dp[ tir. ~tau a de Vivir
fOil ('1 Parlaml'flto.
A,Ií. \Jllra la prlm~r" dpc"na d~ E','brpru
¡le dice que 8e reaDudllra lIl. h.bnr IPgll>.
latin J 00 autea porqu" tamoléu il!' di-
ce que el Gobieruo necesita prpparar
proye; toe, entr(' lop cuales parece que
figura o 108 de iugreeotl y o~ros relaClo,
nadas aoo el réglmi'u local, aparte del
dI'! repre,;('ntaclóo proporoional, cuya
aprobación ~ntr8, !l lo que se 81t>gurll,
eu 108 propó~itos dt'll Gllbin.,te.
Nos ametlaZl>, ee~úu la última nota
oficlopa del ~r. Cambo, un al1lDell teo eou-
lllderable de 108 tnbutos para JI ..gar a
111 nivelación de los pr.-supuestos y ello,
unido a la :efurma arancelaria, va a
pouer l. vida Imposible, bacieodo mo-
cho más dificil de lo qan ya lo esté la
eXI~teucia de la pobre ola@e media, que
el! la que pag&.rá, como siempre, 101!! VI-
dJ'iol! rotal!.
Eso, ~io l'mbllrgo, no h. de ~er obil-
Uculo para que IlIga el dtepilfarro de
la AdmIDlel:'t>Clón cr;o el reparto de mi'
1100('8' g·auel para Gnl."rra, Marioa,
aux;lioEl a 1.. Comp.l"lias farrovlarlB.s.
aotlcipol! a Bs::coa qopbrado! y prolec-
clón eX8gerada a uua pe.rte de la lodos-
tria naciooal para que unos cuantol VI-
VDO a costa de los demh.
Las Cortep, que fueron pródigall, en
ot:-as aollas Se moatr.roo rehaciaa a
otorgar las recompé!'nsal que el MlOis-
tro de la Guerra les pidIÓ, pensando,
lin doda. qne, después del de:!astre, no
era pOlilblt' permiar beoboB de armas,
61n aotea aquilatar lae respooEabilida-
del! de cada cual; pero el C8~0 es que
tllltO de Illil re8ponsabiJidadee 00 acaba
de eUl:ljar y más bieo perece qua quiere
dl'jane al tiempo que traiga el olvido
sobrE' CUaoto he ocurrido antes y del!-
PUéil del 22 de Julio.
El Sr. Cierva eatá camioo de Ma-
rrueaoe. Ha querido preeedet eu .iaje
con el reparto de mercedeil; pero las
Cartee, con buen tino, 8e la ha impe-
dido..
Mucbos iuocentes han creido, con
tal motivo, en uoa crillia poco menos
que fulminaote. ¡SI, li'i l uua crisis por
parte del Sr. Cierva!
A ~ualquier hora la promueve sin
tener antes la segundad de que con ella
derriba el templo para ser él el recoos-
tructor.
Los persoosje'l que avalan la situa-
ciÓIl actual hao ttlOido eo estOft días
bueo cuidado de notificar al Sr. Mau·
ra que 110 pasaTÍan por la concesiÓn de
lae; ref"rm..s por Decreto J el MlDi"tro
de la Guerra ¿qué Iba a bac('r 8100 all ..•
Dblse? La crl818, ~i 'lobrevenis, 00 Iba
a ler eo so provecho y ti p&trl(,til!.mo
le ac.ooilejó ta.!ícar el rreno. ,. y e~pernr.
Miectru8 t8DtO, abora que oueatraa
tropas bao rt>pa¡;a.do el Kert y ban in-
fllDgido castigo t'jemplar a la morisma
en Beni·Aroll; prefiere a 1811 dulzuras fa.
miliares on eetoa díllS siempre liantos,
loe hoDores guerrero", recogleDdo las
palmas que la Patria o~orga .. q,ulenes
eltfl.n reparando el dp8astre 8ufrido.
Tampoco el ~r. Camb6 ba queri ~o
ear mtln08 y allá loe oos ba idll a Barce
lona para recoger los plácemes de lIJ8
favortCldotl por el Arancel d~1 hawbre
1 por IOl! iuteresl:Idol en el proyecto ya
aprobado de ordeuaClóD bancaria.





El viernes último y u'!!lIpuée dA IlIr-
gOll m8tles d~ 8ufrimientoo l:!oportudoll
con oristiana rel'ligoaClón falleCIó el 6~.
~or D. Jo ..n BarbNá pl'lml'r tenif!ote
de Infantería rt<l: ar1. y clIbl:dlt:ro que
por IIU8 btll::dfld. ¡ r.- '! ~ \.r~tn go-
zaba en Jaoa deo ~!~::l"r 1:0' ~imp"th~.
Lotl tleñorea de B. -b r~. lJ b:Jt, el (; .. ¡_
f.o y VJrto08o bellEooolaClv Ue et>~ll Cate
dral D. Joan. cuenten en Jaca 000 PIO-
ceraa limpatias qoe o. e OCUIÓn de la
desgraCia que Hetan 88 hlln eX'erIU¡rll
do eo forma elOCuente. DIO~ le" coo"'e-
da relllgollolóll
Nos aaOOitaLOUll ..1 U"lor J .. tl>1J al-':"-
oiable familia
El dfa 27 falleoió rep;>ntloam..or.e
O. Manuel Diea Lliper.ra, l-'relltlgl080
industrial, aoandalado hombre de ne.
gOCI08 que de.de haoe algonoll.flOI re-
lud!a en Jaca con IIU familia. La noti-
cia Sorpreodló a todos muy dolor08S-
menta máxime, t.rat'ndoBe de ona fa-
milia qU1 todavía oonserva abierLa l.
herida del trágioo fio de 10 hIjo Alfon.
80, 1 en la que dtría8~ qJe el irJforto.
nio h. heoho pren! tenaz y ooastactE!,
legaodo vld ..1 da deudol y familiarell.
D. Manuel Oiea, alCanzó la. más .1_
tu conlideraoionea en el mnndo 00-
meroial e Indoltnal cooseouencia na-
toral de la nobles. de IU'! 8B~OIl y de la
.eriad.d qne ineron norma de IUI am-
plios negocios. Orinodo de Canfrano,
ha .ido UD enamorado de aete paie y ..
él aponó eD pro de '0 floreCimiento no
pooa. illioiauva•. Ollnllanc ha norrel-
pondido a IUJl ateotos y a IU' 08rtll.OI
acudiendo, represeotlido por 10. mal
'Igolfioadaa personahdadell, al entierro
que a,er 118 celebró solemof.:menti.
SigQ1ficamo~ l '-'11 Viuda. hijo, bija
polítIca y d&was fdWIII~ uU ...~trO SlO-
oaro pésamt'. O. e. p.
Cultol rellgolOI
Vigilia gneul 0:8 fin 0:8 año
En la oocbe del 31 de Uiciembre de 1011
al l.- de Enero Je 19!2, ~D 111 19l6$ia del $t-
grado CoruÓo. de Jesús
A lal! Doce en pIlOto eXpoiiciÓn de
S. O ~, Se reznaD las orlClODes de la no.
~I:le, lo,jtltoriode M"illces y Saclis u)lem-
aliso Terminado &te ItJ bua el ejercicio el-
piritaal prcpio dc e~~ noche
A las doce y m""j¡· 'prbximameotc) Min,
en la que podrin COl1c:~.r 1 das las periO-
nas que lo deseen, 'tun'jui' rl" p(':tenezC2D I
l. Adoración
Terminada la ~b;" ,f' .-, .¿ do la~ oracio-
nes de Accióa de S;,)(Ía" haciéndose la re.
aerva de S. D. 11. '1 rClir!odose a eonUnua.
CiÓD la guudia, con lo que se terminará l~
Vigilj~.
~6 aplicar; esta por el alma de D, Jo.o!
.11•• ClImpoy o lrigoyell, primer Secretario.
Contador Que rué ¡jo nue~lra Seccioo Ado.
radora Nocturn...
OB~EHVACIONE::;. Por precancion ) por
reapelo al AugU.10 Sacrame[llO, se recuerd.
a las p.rloll:as que h.,ao ¡je comnlgar, debeD
abSLeDer~ de loda comida J bebid.. delde lu
10 de la noche.
Se rueg. eOClree!d.meu¡1 • 108 asiltentes
que al llegar elll1omenlo de la Comunión,
no se precipileo por "4lrcarte al ccmolgalo-
Jio, lIino ql1t' lo lugao .io .preinramieotQS
ai a,lomeracionet.
Tlp. Vda. de&. Abad, M.a1or.Bii.-Jaoa
--
Carnet de sociedad
aa o....do alta ~D el ourpo d. Ca-
bre de aflo8 anteriorell lIe lea sirvió oe.
na y oomida flxtraordinaria eo la No-
chebuena y día de Navidad y con el
dooativo del lIellor Ooiapo ee aaadió a
Ja oomida del lunes un plato abundan.
to de COrdero, oll.fé y lioorell y oigarroll.
Loe recl0801 nOI ruegao hagamol pú-
bllco.u agladeoimíent.o, énoargo que
oumpiimoll guStolOIl.
P..ra ur dillt.ribuida entr••1asilo de
allOlaOOIl delamparado8 y el Ho,pital,
O. Jotlé W:areuello ha hecho entrega de
la caDtidad que "0 lIeAvr padre e.oon-
tró mesel puados en la 'Tía publloa 1
que apeen de 108 aOUnOIOIl pnblio..doB
110 ha 'Ido por nadie realamad••
Para Zar'goZll donde paaará uo ..
temporada Con soa padre., salió e: lu.
neN la dlltlnguida leñora daD&. Pilar
lbáft.ez de Duhoa.
Eo IU O.la de Aloubiarra ha d..do a luz
un hermoilo nlfto la. dilltll.,tgulda allpola
de nue'tro buen amigo D. J08é Laca-
dena, DI potado provincial. En.aora-
buena.
Por atenta invitaoiÓn que hemos re.
olbldo] noe enteramOR de que le pO~e­
1I0llÓ en Segovia de nna canong!a de
graCltl que oorreipondía eu tu rilO pro.
veer al Obispo de la Dlóoa~i8t el Muy
1 Sr .0. Eug;:.nio Rubill. Eu vlrt. '1 de
e~t&. tUlllllOtÓn ha quedado Vacante en
nuestra Oat dhlla Canoogíct de Su .san
wJ.d qoe era de dioho lIeft.or. Agrl>d.-
oelDOS la fiueza que con DO' otros hto
tenido y la aeseamo! mochall fellcj'.a.
del en su nueva ra;;iden0l3.
L"'l'mos Ptl -Heraldo de Aragto,,:
cHa IIldo pedlde la mano de la be.
lIíslma ~cllorlta Jeauita PelTe, herm.-
n. del oomandante dElI Regimiento _.e
G"lioia D. Primitivo, pa~a el prof,._ or
vet!ll'lnlno ti~ Ch'puna O. J068.\1&r-
tioez BUl!'que.
La pet,ioión fllb heoha por el plldrd
delllovlo D, Pascual Martíuez MOQti-
Del, médioo de L08rre! oaro blandole
valioaOIl regalos) la boda quedó oon-
cert.ada para fines del próximo enero).
Para iDcorporarae al Ejercito de
Afrl~., si que VolUutllrlamente pldie.
roo ler de'tlnadoll, días puados I8he
rOn p..ra Melilla,loll jóvene. 7 panda.
I:IOr08011 capltaDel del Recimiento da
Oalicia, O Marl~no BU"'llq, estimai0
paieano OUe8tro y Sr. Oimenea CUlt.O.
VIUDA DE D. a'SILIO OIPRI'N
que ft¡,lleoió eo J.oa el dia 4 de Enero de 1921
a lo. 80 año. dil edad
•
H. 1. P .. _
Sas np~lJadolil hijoe politioall D.1l Dolorl'l3, D Plldro Franc1.o:roo,
Da PIlAr y D. B,U1il!o Clprlan, 0.11 Ml'\tÍo IgaB.fJt>i, O. 5",b:lElt¡h
IgtláCd y O,· Ioooen¡úa B~t.rác; 1'I0bnol'l", primo~ y d('m&.! pari :,_
te-o al recordar a sns relacion.dol tan luctuosa f,_ h<1, ¡f'1l supli.
can OrSCI(lIh"!S por el alma de h fin8,1a y la B"'ist"n '1\ a h Miu-
A"ivl'r~"rioqu~ en pulrllgio de la mIsma Bf' O'E'lpbr rá ,,1 1 r/'%.O'\o
1li 4 j", K¡.no, <lb 1110 Parroquia rle la CateJraJ, ¡.()~ -uya anda j
qlle drán r;>,collocido,.
Lll l~ iglesi~ parroquiJI de Ghllelto lOe reltbruAn,el dia 5, a I_~ 9, (Ullt'-
rales. pl1r '!f alma ,le rli(,ha señora.
--
Gacetillas----_.--
Oll'gario. Nos ha tocado el cgordo».
F.~ 1'1 caunoso y eotn81illtlco aVISo
que de&de Gljóu 1l0S dlrige ouelltra
madre.
La iledorita JOlilefloa Biera está elDo-
cionada y espera auhelante 1.. Jlf'gada
de su hermano; la SeuOra de Rilluda
esta contentlsltna de la buena auerte
de sus eIoeldl.lte8 amlgOB, y comparte
. esta alegría una nilla qua oon 8US jue-
g' I da mayor aaim.oión al cuadro de
nlitural regooijo.
El repórter pide algunos detalles m~
Así sabemo" que D. OlegrerlO Rtllra,
es joven, lIoItera :J ralíde en Gijón eo
compania de 8n madre y 8U8 herm.n....
teJiendo Otra hermaoa cauda C(¡O un
finanoiero uturiatlo.
Asegura 111. l!!eñorita Joselina, qne el
bi1lete lo jo!ga íntegro eu hermano.
-- Me aor{lreDden, dioe, tantOs deta-
lles, ¿qué pueda import.r todo elo .1
públioo?
El repórter trata de (¡onvencerla de
que IIU herm.no 1:1a. familia c~nllti.
toirÁn mañlllla la nota de aO~llahdad.
y por ell01 ouanto .. aliOli le refiera, tie-
ne interé.; la uft.ora de Blande asien-
te amablemente, y la leCorlt. Josefina
modestament.e ioeilte eo que e8ta81100
c06as silJinteréll.
Al despedir.. el repórter vnelve •
reoordar el .nuDcio da J. pérdida:
- ¿D.ri u8t.ed por afort.uo ..da Uoa
pérdida que ha sido el anuncio de ooa
fortuna'
y ella sonde, pero lin gran entusial-
mo. como lIi foera oOBa~pocoestraordl-
oarla reclbir la vilita de qOloce millo-
DS8 de p8Betall, que querieDdo ler ca-
talanistaa han toro:do el viaje, ¡fin-
gié¡:¡jose a Gijón por Vall.dolid.
:iue8tra cl1mplida. enhor.buena.
Cun l. acostumbrada solemnidad se I
han ue' budo eu la Santa ]g¡e~la Ca-
terlr~l JO:ii oultotl propiol de 188 fe:tti-,
vi,latles de Noohebuena y Navidad. En
la llamada Maa de galio hubo OOn.
ourrE'ncia extraordinaria, no obstante
¡fUI destemplanzas stmoiMrioBl que
fUer n de vi:rda lero y rlgurolo invier-
no. En la miu oOllventual del ~5, a la
qoe asistiÓ el Ayuntamiento, predioó
el Y. l. Sr. O. Oul! 6rmo TOtlbio d& I
DiOS, CanÓnigo ductoral.
LOI reolUllol de la. O'rcelslI de elte I
partido, han Mido e.plendid"mente aga.
sajadol por el lImo Sr. Obijpll, eIoe-
lentísimo AYQDhmleD~' JDnta eoo.
aómioa de 04roeJea. Bi.aiendo couom-
~~~~~~.~~;--~_~~~.....,.:L:::A::"c;;.[)=;.;N,.::II.:;.;,)N~~~~"..,.",'""=~~~~=~~_~
1 .... blDerOI el teoiente de Itifuwría donquif'rE! E81ir de el/a y baFea t'o 1a plana I Rat.tll .Y:OD Ja, qll8 en la ..otoahdad ••
de 800ooi08 da cEI NOIlU. Si, .lIt: e"- ih.1I.ba "0 Afnca, r.f"l:t.o al B"hllóD
tÁ el aDucio; .. P'cdida de un bol..¡llo Prim.r aniversario pcr .l,.alma ;l:8)a ltiUlr& ezpedloioDlctO d. G.licia. CoD elite
de plata, DOD dos billetes de 2ó peu- motivo lIeC6 di.. puadol a Ista oio-
"'. desde la can Telé~rafo8 .Iguiando D.BENITA LOPEZ GIMENEZ dad para p,nar .. 00. 6Q ta.ili. unoa
Iim " ..vi. b",..1p.tiod.~•• a,,- , 1 dí...ot.. d••• io,",po,,",ón .10".garla. Se grülifiOll,cá • qUIPo lo tolltrt'- Va de.tino.
gua en la A~elHd8 de A Iff,; 010 XIII, 21,
priUClpal n•
Cortado el enunoio, va el cepórLer a
la C8~. de B.r.tu B"Cia~1 oorriend'lJ como
si joen él el premiBdo y buyeae ele
llcraedores y Sl\b!J~t"ll. No hllY tal IJO'Jll,
pero el espíri.tu reporterli ell lllgo que
JDyect... en Duest,ral> veou vllori08 gra-
filOS de cJotivitatis ioformatibu8", lIa-
jil;ÚO receta moderOlsta despuoh..da en
Baroelona.
y oorriendo /lega a la can eo oae9-
tiÓD.
Pierde cin.utnla pesetas y encuen-
tra qUilCO millono.
Ba la CaBa aludida DOI; recibe ona
¡aftara qus ofreoe v!l:;1bles demObHS-
ciODel de regocijo; es la doeíia áe 110
oaQR, espoa8 del Sr. R'&ndl', que repre.
EeDta en Valladolid .. Illl'mproa8 d,,,es-
pectáoalo8 de Prllga.
El repórter lleva en ODa mano el
lOUDOio de cEI Norte".




y 91:' pressnta, ona joven de gran
limpatí. y coo seftl.les de profunda
alegría, velada por la emooiÓn.
- &I'e ollb.lIero viene a hablarte
del anuncio.
- No reotifica el repórter; vengo a
lelioit..rla, porqae tengo refereDcias de
qae ... bermano le ha correspondido
el preario grande, y al mi6mo tiempo
• solioi.r qoe me faoilite algo no. de.
t:¡lIes '1 me presente a 11:1 afort.aoado
hermaDo.
- ¿Luego el annnpio?
- 81 anunoio era nD globo-sonda;
Dn medie de iniciar el diálogo y de
comprobar la veracidad de nn informe.
- Orei que 08~d babía encootrado .
- Yo DO heenoontrado mil qoa una
información.
Luego la seft.orih JOlefiD. d...1 re-
p6rter la. grsciaa por la felioit ..oi6D,
y dioe que 60 hermano no le halla en
alss, que había lalido a primera hora
.1 oampo y qoid en aquellos momen-
to. no lopiera tOdavía oon 8eguridad
la grata DUna.
El biUo" fu. a la RepQbliOl Domi-
nicana
- ¿r cómo fa~ adquirido nI billete?
-1'oes ve•• u~ted: ~:f¡ hermana Ole-
glrio Rier. Fe bllllaba en la Republica
~e Santo Doming-o y dellde allí pidlÓ
1I BAOCO Hispano AmerlcaDO ae Bar-
t!lona, que le enVlaleDn billete ente-
ro del 80rteo de NaVidad; el Balico,
~Ilmpliendo su enoargo, le remitió el
billete nlÍmero 28,H713, bien ajeno.
qDe Oon él enviaba upa fortona.
Reeieutemente mi hermano ha re-
¡ruado a Etipa6a, dirigu!llldole A Gi-
jÓn, donde residimoll en l. oalla de la
Io.oureal de Praga en aquella pobla-
ción, en anióa de ooe@tr. madre, y alH
d'POllit.ó el billete en la. Ofioinas del
alnoo Hillpano Americano.
Luego, mi bermauo y yo hemos ve.
llido a p.!:Iar UD08 jí811 a Vll.l1&doJid al
Ildo de DUeBtrOIl buenol amigos los
leñorel de Riande,
La grata nu.va
Al leer la Hllta de loe nlÍm'lroa de la
JO~rfa Ion Ja pizarra de IlEI Norte da
Oa1till l ", Dos pareoió que el número
pre01iado coa el Ilgtlrdo" er .. el que
(lO". mi hermano: pero ~aDt.. iortana
liD, haola dudar, huta qoe elta tardt'.





VIBRE para .., __ la _




de conservación todo el año, le










Don R.afael Mengual. Mayor. 2
GROn UQUlDUCIÓn DE CORTES DE TRUJE T aOBOlES
OONFECCION ESIIERA DA en tadl
ropa de lIiilO" y gorrita; pantalla. '!
toda clltie de labortl; booiloR bebé.: 8e
ha('l"O comp¡·81of••.
.Ma1or, 13,2.°
l." TENIENTE DE INFANTElllA llETIRADO
(aUtcio en Jaca ,123 de Diciembre, a 10B 71 aIlos
recibido. 101 StOI. SaCfADltntGa yla Bendición Apoltolic.
____R. 1. P .. _
Su deiconsolada viuda O" Bárbara Grafiella, sus hijos
D.' María. D. luan (Presbltero). D. losé. (ausente). do-
ña Juana)' D.- Ceferina, hermanos, hermanos poll-
ticos, primos, sobrinos)' demás po rientes, participan
a sus relacionados tan sensible pérdida, suplicándoles
oraciones por el alma del finado, favor que agradece-
rán.
Jaca y Diciem bre de 1921
O.Juan Barbará Salvador
El Ilmo. J R'fIDO Sr ObiJpo de l. Dióceds, ha cOD"edtdo indulgencias
ea l. form3 .lIcoiUlmbrtdl.
IL SEj¡OI~
SE VEN DE en bueua. condicione_ I
l"lttllfa do ¡;¡errin, armario de InDa 18\8· I
bo, tocador. aparato de 101 eléctrica, i
megita de noube. 1
Rasan en esta impreotl 1
Se rctibt"ll l'IlC3r~O" para ..er\'Ír .
" don'kili.) d..de ,4 kilos en .de· i PIMIENTO CHORICERO
!;¡nlt:.'. Vflll:1 al por menor dt'l'lde i que acaba de recibirse, eorno en
U'" KI~O, ¡ afias anteriores, en el comercio
Ge ai E h I! de ultramarinos
Call~~el ;ient:, 5~:"~'~~' ~ I LA CONFIANZA
la Plaza tlpl ~Ial qllt'~:> dc Lacadcna)'
asl como los arroces especiales y
especias para mondongos.




Corte de traje lana 25 pesetas, confeccionado a la medida,
75 id =Corte degabán, 35 pesetas, confeccionado. 80 id.






D. PIO CA~A~ LALAGUNA
Las Misas Gregorianas que desde Id
1.° de Enero se cel(!bren en el Altar d~ la
Parroquia de la Sta. Iglesia Catedral, a las
8 y 112, serán aplicadas en sulragio del al-
. ma del señor
Ex.interno por oposición del Hospitel CllniCll de Baroelono
Ex.ayudanle dl I Dr. Berraquer
Oc a,al'. do JO. 12 PLlll DEL .EBeIDO !om 1, pm. DCRI· HUESOA
.._-------------.--'"
BANCO DE 4..'&GO. i!L1egó la hora de vestir .
=~.~ ZAR AGO Z A "'" por poco dmero!
. CAPITAL: 10.000.000 DE
r R. DUCH CAMPAÑA
MEDICO OCULISTA
CJ.;E"'TA' 01": UIPOSICIO:-; E:\ METALlCO ';O~ I:"iTERES,
1.0... TIPO:; DE I~T~RE:; QUE. ABO:"A ESTE BA:"lr.O, .50:;\: Eo las impolicio·
OPS :1 pIno fijo ll~ UD aDo• .\ por I{)O, En las Imposicione. a pIno tljo
de ~ei'l lIle;;es, <l ra:r.óll de 3 y l.'::! por 100 anoal.Ko la~ Impolliciolle! a volunlJd,
;; r;'I:r.t'1I\ de ~ "t medio por Gieolo anual.
Cuentas comente,. para ~i~pol'l{'r á 11 ~i.sta de,'eng,¡n 2: ~ II~ ¡)nI' tOO de ioterés
PIH-:~TAMO.5 y ::}fo:Sr.UE~Tt)5
Prést..mo!> cen flrma:o., sable Valore~, COD monedas de oro, sobro Resguardos de
Imptlllídone~ hecha!> el:: er;le Baoeo' De~uento ~. i"legocilción de Letras y Erlóctos
r.oOll'rdale¡. IJLPO:SITO~ f<~~ CUSTODIA ,'ompn '! venta de Fondol Publieo~ r




TARJETAS de visita, impreaoR co-
~i')TTIIo''' OE C.-\ RBON -Se vcvue Dltlrciales a ODa o Varlal t.¡"t.u con
UU/L "~m!flll' Vilo, ... 0 buella, e('looi.í'.Jiv· prolltitud J' econoQfí'f, en elta impr~n-
ti!;!,> •• ({8t.¿~ en eJ;,t¡;. impreotll. tI., MayoJ. 82
-----_._-
La familia suplica a sus amigos y relacionados la
3$istencia y oraciones. '
QUE FILLECIO EN JAOA EL 28 Dk NOVIEMBIlE DE 1921
_____ R. 1. P. _
Jaca y Diciembre de 1921
SUCURSALES' ALCAÑIZ. B'RBASTBO. OALATAYUD. ~JEA
OE LO::; e \B,~LLERO:-" BU E>~C '\, JaCA, TERU ~:L. TA::R;:A;:Z;O;N~.':c,;T;O;R~T,::O~S;'~.
_ ~:== ~ORU., <.;ASPIr; y DAR00A ,.;..
cU~NT\R CORRlIi.:NTE:..:5 6¡ffiPO,,;OlODM con ilJt,~ré.3.
C>\JA DE AHORllO,,: 3 por 100 JA intué, y prpmios flor ~crt ..Ol' pan e~ti·
mlllll.r el .borr.,.
DE5CU~;NTO COYERJIAL 5 y medio por 100, préfotl\ffiO', ooCDtlloR de
eró j¡ to.
CO~fPRA.VI!:NTAde valor~s y órrieD"s d" Bolsa.
CA11BIO DE QltO Y mt.u..dtlo eJ:tutljera.
ALQULL~H.OeCAJA"'i DE 5EGUR.ID,i",D, pr~cio" muy mútlcO~. faragnnr .
dn 111blljas y dooument' f'. t
R .prellert"oi6:;¡ ,~.'I B~[loO 6ipotece.ri'" "'. EsplOlia, , - OEL -
!gaOí~o Zaragozano. DElURRaOIO
I
IllrO~[ClII~~S O~:SOf, UN\ PESf,1'\ Ilm~ \0.000 pw,ns
INTERES 4 POR 100 ANUAL
Delegación cn JACA
,""-"-c-':'.~c-'S-'''''--:-:::'l... ti'''''~:- d '-' - ~ ....:;I"~-:',..-'}"" ,'-......~ I
l.' J</. , ~fl
1: BANCI] DE CREDITD DE ZARAGOZA ;li J:;:jTAilLECIMIE~TO FTI~'D.!.j)O EN 184.5
L: PI¡,-\ZA DE SAN Fl<i!oI?E. NUM. S- ZARAGOZA
ti APA&HOO DE CO~RROS Nml. 31
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